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~oarh of m~ustus.
REV. HORATIA N. BARNES ..•••••••••..... INDIANAPOLIS.
GEORGE R. HARTMAN ...••..••.••.•••.•.•. FORT WAYNE.
REV. BEUBEN D. ROBINSON ..•.••••••..... FORT WAYNE.1\....IW5HARD ADAMS, ESQ ..•...•••••••••...••. LAGRO.
. A. C. SW AZE, ESQ ....•...•••••.••••••..•••• MARION.
REV. GEORGE M. BOyD ..••••••••••••••.... LAFAYETTE.
MARK JONES, ESQ ....••.••.••.••.•..•..•.. LAFAYETTE.
WESLEY PARK, ESQ ........•••..•..•..•.•.. AUBURN.
CHARLES G: FRENCH ..•...••••••...•...•.. FOR'l' WAYNE.
REV. SAMUEL BRENTON ..••.....••....... FORT WAYNE.
HON. WILLIAM ROCKHILL ....•••••....••. :FORT WAYNE.
GEN. SAMUEL EDSALL ..•.•.••••••••..•... FORT WAYNE.
REV., WILLIAM GRAHAM .••.••.•...••.•... LAPORTE.
THOMAS W. SALE ..•....••..•.•.•.•.•....• LAPORTE.
REV. BENJAMIN WINANS ...•.•.•.•........ LAFAYETTE.
HON. WILLIAM ROCKHILL .•••.•••.••....•• PRESIDENT.
GEN. ~AMUEL EDSALL .•••...•.•••••.•..•. VICE-PRESIDENT.
REV .. REUBEN D: ROBINSON .•..•.•...•••.. SECRETARY. '
REV. SAMUEL BRENTON ......•.•••.•...... 'l'REASURER.
REV. ORANGE V. LEMON .......•......••.. FORT WAYNE.
=====~
:======================================~
~=====,
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REV. HAWLEY 'B. BEERS ...•.....•............ FORT WAYNE.
REV. J. G. D. PETTIJOHN FORT WAYNE.
ALFRED S. JOHNS FOR'l' WAYNE.
JOSEPH P. JENKS ........••....•....•...•..... FORT WAYNE.
JOHNM. MILLER FORT WAYNE.
REV. REUBEN D. ROBINSON FORT WAYNE.
REV. SAMUEL BRENTON .......•...........•.. PRESIDENT.
REV. REUBEN D. ROBINSON ...•...•..........• SEORETARY.
REV. ORANGE V. LEMON TREASURER.
North·West Indiana Conference.
REV. JOHN S. DONALDSON, REV. GEORGE W. STAFFORD,
REV. PHILANDER WILEY.
North Indiana Conference.
REV. HAWLEY B. BEERS, REV. J. G. D. PETTIJOHN,
REV. FRANCIS A. SALE.
I
==================-=======~
==================;i
GRADUATES OF 1850.
NAl'!J:ES. RESIDENCES.
ELIZA J. COX •.•.•.••••••....•••••••.••••••••..•• '•.... Lafayette.
ANGIE D. HUBLER ...•••••.......••••••••••..•.....•... Lafayette.
ELIZABETH M. REyBURN .......•••......••••.•.. .' •....•. New Carlisle, O.
GRADUATES OF 1852.
ADELINE F. BREN1'O". " •..••••••• : •.••••••••.••••...... Fort Wayne.
ELIZA A. COOPER ••••..••.•....••••••••••••....•••..... Fort Wayne.
THERESSA C. HORTMAN ..•••..••••••..•..•..••....••..... Fort Wayne.
ELIZABETH M. SHOAFF .•••••••.••.•••.••••.••.•••••..... Fort Wayne.
FRANCES A. TOLERTON •.•...••••••••••..••••.••.•....... Fort Wayne,
LOUISA L. WINTER .•••••..••..•...••••....••..••..•..... Cadiz, O.
GRADUATES OF 1853.
ALICE BARNES ..••••....•..•..•••••••••..•••••.•..... ".Fort Wayne.
AMANDA J. BRAWLEy ..••.•..••••..••••..••••••...••.... Lafayette.
MARY A. ,MEHARRY•...••••••..••.••...••••...•••••...•. Pleasant Hill;
MIRIAM E. INSLEy ....•.•..••••• : •.•.••••••.•........•.. Newtown.
MARY J. SKINNER ......•••••..•.•.•.••••.••............ Lafayette.
GRADUATES OF 1854.
MARY BARNES.......•.•.....••....••..•......•••....... Fort Wayne.
JULIA A. BRENTON •.•••.••...•....•.......••.•...•.•... Fort Wayne.
NANCY E. BRYAN .. -••........••••........••••...•....... Goshen.
LOUISA W. COOPER ..••••..•.•••..•••••••.•.•••••••..... Greencastle.
MARGARET A. HARTMAN ••••..••••.•••••..••...•••••...•. Fort Wayne.
SARAH A. HOLLOWAY ••..••.••... c •••••••••••••••••.•.•• Pooisville.
ADELINE E. LEdNARD(;';'~ .••. : ..• C •••••••••••••••••••••.. Attica.
CORNELIA B. MEHARRY ...•..••..•.•............••••..... Pleasant Hill.
ELIZABETH J. MORGAN •••••.••..•.•••..••••....••....... Milford·.
SARAH A. 'l'HOMSON..•..•••••.•••••...•..••••..•..•..•.. Summit.
HANNAH G. TODD •.•.......••.•.......•.••....••••..... Aborte.
MARY F. IVOOD ••.•...••••••.•...••.••••.......••••.... Terre Haute.
~=========================================~
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NAhl"ES. RESIDENCES.
ACHSAH A. INSLEy .•••••••••.••...•..••.•••...•..••.••••. Newtown.
CHARLOTTE A. LEMO~ ..•....•..•••.•••.•••••..........•. "Fort Wayne.
ISABEL KILGORE .••••••••..••••.••••.•.•...•...•.••..••.. Roseville.
JULIA THOMAS .........•.•.••••••••••••.••••..•.•••...•.. Ligonier.
ANGEltITTA J. TRUMBULL.:- •.•...•••••••...••..••••••...•.. WaIf Lake.
JJlJJfSl1®m~,
SA}IANTHA BRENTO~ ......••..•.•..•.......•..••..•....... Fort Wayne.
NANCY J. CLARK....•...•.•.•••••.••••..•....••..•....•.. Poolsville,
HARlUET E. DEFREES .•.•• _ ...•••.••••••....•....•........ Goshen.
SUSA~ A. HAWKI1<S...•........ _ .....•...•......•••••••.. Lafayette.
JA:<F. HARTSOCK .......•.....••••......•.........•....•... 'Vest Lodi, O.
MARY E. JOHNSON ...•......•...•••.••................•... Fort Wayne.
CELINA E. JOHXSO~ ...•.••.••.. "•.•••..•.••••••..••...••.. Attica.
JOANNA M. KUIDERLY ...........••..•..•..........•...•••. Furt Wayne.
LAURA S. M'J\fAKE~ .....•.•.•.••••••..•...•.....•........ Fort Wayne.
FRANCES E. SWINNEY ...•.•.•..•....••.•..•.••.••.•....... Furt Wayne.
A:UA~DA M, THORXl'O~ .......••.•.........••••.•.•....••.. Poolsvill-.
LUClI\DA M. WILLIA:llSON ...•.•...•..••..••..•••....•..•... Greencastle.
First Year.
ADELII\E AVELIXE ....•.••..........•.....• _ .•...•..•••... Fort Wayne.
SARAH C. BUSICK ..•.•.••........•••.....•............... Wabash.
LYDIA A. BURCH ..••.......•..••••...•..... , ......•..•••. Williamsport.
SARAH A. BEASLY .......•..•.....••••••.••.•. _ ......•••.. Romney.
ELIZABETH M. C. BLACKLEDGE....•••.••.•••.•.•••••••••... Bluffton.
SARAH E. B,SIIOPlUCK ...•........•.•.••..•.•..•..••...... _Cincinnati, O.
MARGAltET DEFREES ........•......•.•.•..•••••......•.... Warsaw.
ROSALINE L. EDSALL." ....•.......•..........•••••....... Fort Wayne.
MAltTHA A. FOSDICK .................•..•••....•••••...••. Goshen.
ELIZA FELK"ER .. " .....••••......••..•.......•••.•....•.. Milford.
lliAllGAREl' GORDE~ ....•...••..••..•...•...•...•....•••... Georgetow n.
MARY E. M,LLER .....•.•••.•••..........••...•........••. Goshen.
MARY J. l\-Iux50N ...•...•.••••••.....•.•..•...••...•••... So uth Bend.
MARY J. M,XER ......••.......•..•••.••••.....•.....•... Attica.
MARY C. 1l1'1lLllCEN ............•.•...... _ .....••••..•.... Fort Wayne.
MELISSA I\EBEKER ......•.. " ...•••...•....•.•...•••..•• ; .. Covington.
I~======~
~=====================================:
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NAMES. RESID,ENCES.
HENRIETTA PARK ..••••.•..•••.•..•••...••.•••.••••••. Auburn.
CAROLIKE PICKEN ..•••••.•••••.•.•.•••.••••.••••.•.•. Attica.
SARAH J. REED .•.••.•••••...••••.•...•.•••••••••.••. Lafayette.
MARIETTA REED ..••••..•.•...•••••.•••.•..•••••••••. Lafayette.
AMERICA J. RANKIN .••••••••.•••...•..•••....•.•••... West Point.
MARY F. RIPPETOE .....••••••••..•••••••••..•••..•.•. Terre Haute.
LOUISA J. STRIQH'l' •••••••••••••••••..•••••..•.•.••••.. Fort Wayne.
NANCY C. SEWELL., ••.......••...•.••..•......••..... Newtown.
WINNEFRED C. STEVENS ••.••••••••••••••.•••• , ••••.•••. Lockport.
SARAH A. STEVENS .••••.•••••••.•.••••••••••••..•.••. Fort Wayne.
MARY E. STAFFORD.•••••.••••.•.••••..•...••••.••.••.. Newtown.
ELIZABETH SMITH .•••.••••••••••.•.....••••••••.•••••. Pleasant Hill.
CAROLINE A. WILLIAMSON •••••••••••••.••••••.•••••••• ,Greencastle.
MARY A. ARNOLD..•••..•••...•.•.•••.••...••••••••.•. Fort Wayne.
DESDAMONAARNOLD .••••.••••.••.•...•....•.••••.••... Fort Wayne.
HANNAH ALLEN ...•....••••..••••........•••.......... Covington.
HARRIET A. AKGEL.... • • • •• •. . • . • •• . .••••.....•••... Fort IVayne.
HANNAH M. BARNES .•...•...•........•......•...... .Iudianapol is.
HENRIETTA BARTHOLD..•••••........................... Fort Wayne.
HAKNAH J. BLyLER ..........••....•.........•....•.... Fort Wayne.
LUCETTA K. BLYSTOKE....•..••••...•....•.••.....•••. Fort Wayne.
JANE M. BRADy ...•.....•...•......•....•••.....•••• Wild Cat Prnirie,
ELIZA J. BARTHOLOMEW...•.•............•............. Benton.
ADA B. CASE... . •...........................•.•.... Fort Wayne.
IDA L. CASE .....•...•••...•....•.•.....•••..•••.•... Fort Wayne.
MARGARET E. CARTER......•.....•••.......••....•.•••• Shawnee Prairie.
:MARIA P. CHAPEL .............•.........•........•.... Piqua, O.
ANN E. CLARK.... , ..............•.....••....•••••... Huntington.
ELIZABETH COlllSTOCK...•......•.•...........•.....••.. Maysville.
JOSEPHINE COOPER ..•.........•.••....••..••..•.••..•. Fort Wayne.
MARY D. CAlIIPBELL...............•..... ,' •.••••...... Attica.
AMELIA J. CAMPBELL......•...........•..•...•........ Attica.
MARTHA J. CLARK.......••............•••.•........•. Williamsport.
MARY CLARK .....•........•••..•••..• , ..••...•..•.... Portsmouth, N. H.
HARRIET CHITTENDON.........••.•....•...•.•....•...•. Fort Wayne.
MARTHA DE VILBISS ...••......••••..•.•........•.... Fort Wayne,
HELEN C. EDSALL ..•...••.•....••..•.•.•.. : ..•..•..••. Fort Wayne.
MA1'ILDA L. EDSALL....•...••••••......••••. , •••••••.. Fort Wayne.
EMILY J. ELLIS ...•..•••..............••••••••••....•. Attica.
JULIA H. FLETCHER....•..•..••.•.•.•.•.•.........•.•.• Wayne.
Lucy L. FLETCHER.' ........••.••.••...••...•...•••..•. Wayne,
NAMES. RESIDENCES.
HARRIET FERRy ..•••..••••••.•.•••.....••••••...•• Fort Wayne,
ISABEL GEORGE Fort Wayne.
JANE GEORGE ...••.••.•••...••••••...••..••••....• Fort Wayne.
GEORGIANA A. GARNSEy .•.•••••.•...••••.•..•.••••. Piqua, O.
MALINDA GRIF~'ITH .•••..•.••.•..•••.••.•••••...... Plymouth.
MARY GRAVES ..•........•..•............•..•..... Warsaw.
HANNAH L. HAWKINS •.......•..•••.•••....••••••.. Lafayette.
MARY HOWARD •••..•...•..•••...•••••••••...••... Perrysville.
ANN E. HARDY .....•..••••••••...•••••.•••..••.... Fort Wayne.
SARAH J. HOWE ...••••......••.....•.•.•..•••.•.•• Fort vVayne.
MARY A. IBA ..••..••••.. 1 •...•.......•..••.••.•.. Adams township.
ADELINE M. INGRAM ...•..•..••..•••.•.......•..... Logansport.
ELrZABETH H. J AOKSON..•••••••••.....•....•.....•. Wild Oat Prairie.
REBEOOA A. JOHNSON .........................•...• Wilshue, O.
MARY E. KELLY ............•.............•........ Lagro.
SARAH KENNy ..•••••.................•.•...... " . Lafayette.
ELIZABETH F. KINNAN ..••....••.....••..•••...•.... Lafayette township.
MARY E. LOCK ....••••.••••..••••••.....••••.•.•.. Laporte.
NANCY D. LOYD ..................................• Lafayette.
NANOY O. LARRIMORE ........•..••..•.....••••..••. Fort Wayne.
ELIZABETH A. MILLER .•.•...•....•.•••..•........• Fort Wayne.
OATHARINE E. MINEAR .•••....•.....•.•.•.....•..•• Warsaw.
MARGARET J. MyERS ..••..•••.•..••.••...••.....••. New Haven.
SARAH T. NELSON ... ~ ...•....•.................... Fort Wayne .
.ALBINA ~EN •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Huntington .
.MARrH. PUGH ••••..••... -:-:.: ..•••••••.••••.••••. Peru·.
ELIZA RIOHEY ......•.••.•.•••.•••.•••.•••...•.••. Fort Wayne.
MARy-ROwE ...•.•••.••..•..•••.••••.........••••• Lake township.
ANN S. RUNyAN ...••••...••••...........••...•..•• Warsaw.
REBEOOA H. RERRICK ••••....••.•..••.•........•... South Bend.
OATHARINE A. ROBERTS ....••••....••...••..•.•.... South Bend.
OAROLINE SWINNEY .................•...••••.....•. Fort Wayne.
REBEOCA SHRYOCK .........•..........•••..••••.•.. Perry township.
MARY S. SOWERS ..•••......•....••.•.......•..•... Washington township.
ALlOE E. SMITH ....•••......•.••.•••••.....•.•.... Fort Wayne.
HENRIETTA F. STAPLEFORD .........•.........•..•.•• Fort Wayne.
MARY S. SAILOR ..••.•••..•.••.•.•.•••....•.••.... Renselaer.
MARY A. TOLERTON •.....•.•••. : ......••••.••.•••• Fort Wayne.
MARY F. TUTTLE ••...•••••...••••••• , ..•.....••.•• Lafayette.
JANE TAM ....•••••••....•..•••••...•.••.......... Fort )Yayne.
ELLEN TAM .••••••.•.... -: •.....•.••....••...•• j' •Fort Wayne.
ELIZABETH TAM ......••...•....••••••.......••.... Fort Wayne.
SUSAN WALTON ..••.......••......•.•..•••••••.•••• Oedar.
~~=======================~
========================~.
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NAMES. RESIDENCES.
HARRIET WALTON ............•••..••...•......•..•...•. Cedar.
MARGARET T. WORK .•.•••.•.•.••••••••••..••.•••...••. Wild Cat Prairie.
ELIZA J. WORK ..••.•.•.....•.•••••••••.••• " .•••••.••• Butler.
HANNAH WILMINGTON •••...•..••...•..•••.•.....•.• '•••• Ossian.
SARAH M. WOODS •....••..••...••..•.. ·••..••...••••••• Michigan City.
CAROLINE yEAGER ••.••••••••••..•..••...••••••..•..••. Lafayette.
lJl ill II ill nIB l! LIDIE lJl nIB 'IT'ill IE rs 'IT'0
LAVINA J. AVELINE ..•••••...•.....•.•.......•..•.•.... Fort Wayne.
MARIA BARNES..••..••.•••••••.•.•••..••••••...•••••. Indianapolis.
MARGARET BLySTONE ..•••••••.•••.••.••••••••••••••.••• Fort Wayne.
HARRIE'r BALDOCK.•.•••.•••.•••••••••••••...••.•..•••• Fort Wayne.
ANNA M. BARTH .•.•••.••.••..••...•••••••••.....••••. Fort Wayne.
FANNY G. BARTH ......•.•..••..•..•.••.•.....••.......• Fort Wayne.
MARY C. BRIDENSTINE .••••••.•..••.•••••.•.••••.••.••. Fort Wayne.
SARAH BRIANT .....••.....•..........•.•••••••.•••..•. Fort Wayne.
ISABEL BRIANT .............•..•...•.......•..••.....•. FortWayne.
DELPHINE COOPER ..•.•.•....•........••..•....•.••...• Fort Wayne.
MARTHA CAMPBELL. •.••.......•...•.•...•.•..•.. " ... Fort Wayne.
ISABEL CA.IPBELL ..........•••.• " •••••.•••••••• " ..•. Fort Wayne.
MATILDA DAIN ...•...•... : ••••..•••••••...•...•....... Peru.
MARY E. DE HAVEl>;•.........•••...•••••........... '.' .Fort Wayne.
AMANDA J. DE HAV!N .•.•..•••.... _•••..•.• : ...• ,..... '.' .Fort WaY.He ..
MARY J. EVANS •. _ .••.••..••••••••••••••••..••••••.. ~ .Fort Wayne.
ELIZA C. EVANS ...•••••..••.••.....•.• ~~_.~ ••....••... .Fort Wayne.
ADA J. EDSALL ...•••••••••••.•••••••.•.••.••..• _ .•...•. Fort Wayne.
MARY E. HANNAH .••••..•.•.••••...••••••••.•••••••... Fort Wayne.
HENRIETTA M. HART.rAN ..•••••••••••..••••...•.••.•...• Fort Wayne;
ANNA E. J OHllS0N .•.....•..•.••••••......•••••••••.... Fort 1Nayne.
MARY JOHllS0N ••••..•.•.•••••..•....••........•••...•• Fort Wayne.
EMMA JENKlllS0N ..•••••••••••..••••••••••..••••••..•.. Fort Wayne.
MARY M. KEllNARD .•.•.•...•••••...•••••.....••••••.. , .Fort Wayne.
MARY LATHROP ..•••.•••.•••••••••.•.••..•...•••••..... Fort Wayne.
SARAH M. MyERS ..•....••.•...••.•...•...•............ Fort Wayne.
MATILDA MUNSOll ..••••.•• ; ••••..•••••••••.•••...•..... Fort Wayne.
MALINDA PATTERSON..•.•••••.••••••••...•••.•.••••.... Fort Wayne.
CAROLINE E. RICHEy ..•••••......•.•...••.•••••••••.... Fort Wayne.
ADELIA A. STRIGHT ..•••.•••...•.•.••••••••.•..•••..... Fort Wayne.
MARY SHRYOCK .•.•••••••••••••••••••••..•...•..••..•. Perry township.
MARANDA P. WATERS ••.••••••••••••••••.••••••••••.... Fort Wayne.
HARRIET WOODWORTH..•..••••.••••••••...•••.••••..... Fort Wayne.
EMMA WOODWORTH ..•••.••..•.•••••••.•••••••••••••••• Fort Wayne.
~======================================::ieJV
NAMES. RESIDE~CES.
CHARLES V. AN·mONY ..•..•.•.................•.•.•..• Santa Cruz, Cal.
JOHN H. EICHOLTZ .........••...•..•................... North Manchester.
ANDREW C. M'MAKEN" •..•...............•..•.•.••.... Fort Wayne.
JAMES R. S~UTH" ••.....•.•.....•..•..••.......•...... Ligonier.
SILAS TAM" ....•..•.....................•............ Fort Wnyne,
II ill ill IE ill C Lldll1L
.MOSES L. BURCH .......•..........•................... Williamsport.
JOHN COLYAR....•........•.......•...••.•...•.•...... Leesburg.
THOMAS COMSTOCK......••.•......•......•... , .•....... Maysville,
ADAM C. CLARK ................•.............•.•..... Portsmouth, N. H.
CHARLES FRINK ........•.••.......•.•. , ...••..••.•.... Port Mitchell.
ABRAM V. GORREL ....••••...•.•.•.........•..•••..... Milan.
JACOB P. GORREL ...•••................•....••..••..... Milan.
RICHARD A. GRISWOLD •.............•.....•.•..•....... Washington.
JOSEPH D. GRISWOLIJ .........•.......•...•....•••..... Washington.
ABRAM GRAli't' ....•...............••............•..... Fort Wayne.
G:£ORGE F. GREESON ...•.•......•.•..•....••........... MooresviU{
JOHN H. GRIFFITH .......•.•••••••...••....•••.•••..... Louisville, Ky.
HOMER C. HARTMAX .•.....•••......••....•..•.•••..... Fort Wayne.
AMBROSE KEIZER .....•.....••.•...................... Fort Wayne.
JACOB K. Loox Laporte.
JAMES W . .R.. LEMON .........•...•............•..••.... Fort Wayne.
GEORGE W. LAWREXCE .........••.........•............ North Manchester.
JAMES H. M'JUl'KIN ........•.........••............... Attica.
WILLIA~I J. MYEns ............................•....... Lafayette.
JES.~E D. NOE .....••..•••.••••...............•..••.... Fort Wayne.
JOHN OIlLS .......•...............•.......•...•.•..... Fort Wayne.
WILLIAM RAGER .........•..........••................ No~Manchester.
WILLIAM P. RHODES .....•....•.......•......•.•.•..... Wyandott.
WARREN ROBIXSON ...•..•.....•...••..••••..•....•.... A borte tow nshi p.
W ILLIA}! D. RIPPEY" ....•....•.•.......•...•....•..... Benton.
JOHN A. SHOAFF .......•..•.•.••......••........••...• Fort Wayne.
GEORGE C. SUTHERLAND .•...•..••.•...•.•.......•••.... Lagro.
i
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Second Class.
N.UIES. RESIDENCES.
FRANCIS H. AVELINE ...••.•••.•.•..•.......•..•••••.. Fort Wayne.
JOSEPH B. AVELINE ..•••.•...•.•.•.•..•.•.....•.•.... Fort Wayne.
LUCIUS T. BARBER..•.•..••..•.....•..•••...••••..... Fort Wayne.
CLARENCEM. BAILEY .•.....•.•••......•.••••.•...... Fort Wayne.
JOHN P. BRADy ......••.......•.•••..••.••••.•••••.. Lagro.
OLIVER BLYSTONE...•• , •.• , •••••.•..•.•.•.•••..•••.. Fort Wayne.
LAFAYETTE M. BOWZER .••.••............•..••.•••••.. FOl-LWayne.
JEFFERSON C. BOWZ~R .........•••.••.••••••••.••••.. Fort Wayne.
MILTON H. BRENTON....••.•...•....•.•.•..•...•..... Fort Wayne.
EDWIN L. BRENTON .....•.••...•..•••..•..••••••.•... Fort Wayne.
JAffIES RARTHOLOMEW..•.••.•...•........•.....•••... Benton.
E. BE:-IEFIL , .•.....•••.•........ = Pulaski.
ANDREW H. BIDDLE ..•.••..•.•••.••..•...•••.••.••.. Fort Wayne.
SHERMAN BULLARD......•.....•.•••••....•..•....••.. Aborte township.
SHEPHERD CLARK..................•.•..•............ Huntington.
JACOB CASTOR ..............••••.....••..••.••...... Washington.
J OH:-IS. CHAMBERLAIN.•....•...••••••............... Fort Wayne .
.]OH:-I DENNy ....••......•.•••...........•......•••.. Haw Patch.
FERNANDIS ELLIS .•••. \ .....•...•••••••.•.....••..... Attica.
PETER EDSALL ....•.••..•..•.........•.........•.•.. Adams township.
\VILLIAM EDSALL ........•...•..•..•••••.•••......... Adams township.
WILLIAM W. Em'EW ..••.••..•••.•••.•.•••••.•.•.•... Norrisville.
LEROY L. :fALLIS ..•.•....•••••.••.•.•.•••.•.....•... Peru.
JOSEPH B. FRy ......••........••••••...••••..•••••.. Fort IVayne.
HE:-IRY FRy ...........•...••.•••••......••••.•..... Fort Wayne .
•JOHN H. GORRELL .•..........••.•..•.••...•.•••••... Milan.
MIliR GRAFF .........•.•.•......•••.•••....•.... \ ... Fort Wayne.
STERLING H. GEORGE •..•••••...••..••.••••.•...••... Fort Wayne.
DANIEL C. HAYDE:-I ., •••••••••.•..•••.•.....•..••••.. Summit.
WILTON H. HARTMAN••..•.•.....•............••.•... Balfirnore, Md.
ISRAEL M. HILL .....•........•........•••••.••...... Lafayette township.
JOSEPH B. HUFFMA:-I ..••••.•••••. _ ••.•.••....•.••••.. Butler.
GABRIEL HAyS .•..•.••. __ .••.....•.....•.•.•.••.•... Millersburg.
LEVliRIT HAGGERTY ......•.•......................... Fort Wayne.
EDMUND S. JOHNS .....• : ••••.........•••••.••.••••.. Fort Wayne.
LEONARD T. LEfffON.....•..••.•.......••....•...••... Fort Wayne.
JOSI'PJ-I G. LEMO:-l .••.......••..•.•............•..... Fort Wayne.
CLARK A. LEWIS .•.••••••••.•••••...••.•.••......... Fort Wayne.
GEORGE A. LEWIS .•••.•••••.••••.••••••••••.•.•••... Fort Wayne.
HIRAM LATHROP.••••••••....••••••....••••.•••..••.. Fort Wayne.
~=======================~
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NAMES, RESIDENCES.
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J~MES II. LATHROP.•..•••.••..•••......••.•••.••...... Fort Wayne.
HENRY C. M'MAKEN .•..•.•..•..•••....••.••••.••...... Fort Wayne.
CHARLES A. MUXSON..•••••••.••••.•..••.••••..••••.... Fort Wayne.
WILLIAM H. MARTIN ..•.•.••••.........••......••••..•. Pulaski.
WILLIAM R. NELSON ..•.••...••••••••..•••.•••••...... Fort Wayne.
AMBROSE D. G. NELSON .••••..••..•••..••.•...•........ Fort Wayne.
WILLIAM NEWCOMB.....................••..••......... Bluffton.
ALBERT N IRDLINGER....•....•.•..••.•••..••.••........ Fort Wayne.
ALBERT F. O'BRIEN ....••••....••••.....•...••••.•.... Fort Wayne.
HIRAM POR1'ER..•.•...••...••.•.........•••.•••••..... 'Washington.
HENRY RUMSEy .•.•••.•••..•.....•...•.........•...... Fort Wayne.
AMOS RICHEy .......••.....•.•.••..•......•....•...... Fort 'Wayne.
JASON D. ROWE ..................•.•.....•••..•.•..... Lake township.
HENItY A. REED .....•.•..•..•.•...•...........•••..... Fort Wayne.
FRANCIS A. STAPLEFORD.......•.•.•.•.••.•••.•...•..... Fort Wayne.
VVILLIA~I B. STEVENS .••••••••••..•.•....•••••••••..... Adams township.
FRANCIS C, STOPHLET •.....••...•..•.•••....•..••...... Fort Wayne.
LEONARD N. Sl'APLEFORD .••••••..••••..•.•••••••••..... Fort Wayne.
GEORGl£ SCHEELER...•.•..•.•...•.•.....••.....•• !.....Fort Wayne .
JOH:;" W. SALE ...........•...•.•.......••...•......... Jonesboro.
THO~IAS STA:;"LEY., ..•.••.••••.•..• , •.••••.••••••••..... Fort Wayne.
ALPHEeS B. SILVERS .........•.•............••.•....... Huntington.
COURSONJ. STRIGHT .......•.........•.•.•..•..•.•..... Fort Wayne.
HlRA~I W. WEBSTER ..........•.......•.•.••........... Jefferson.
ALEXANDER ZEKIXD............•••.......•............. Eel River.
First Cla.ss.
HEZEKIAH BARCUS...• ,., , •....••..••••••.... Fort Wayne.
ISAAC BARCeS .....•.••.......••••••...•.....•.•.••.... Fort Wayne,
SILAS BARNES ...............•••.•.•..••.••••......... Indianapolis.
ARTHUR M. BRACKENRIDGE..••••..............•••••.... Fort Wayne.
ISADOREA. BRIANT ......••.••••••.•......•.•.......... Fort Wayne.
EUGENE BANKS..........•................•...••••..... Fort Wayne.
CHARLIE F. BRENTON..........•.•.....•...•........... Fort Wayne.
MAIn'IN L. BRIDENSTINE..•...............••••.•........ Fort Wayne.
GEORGE BALDOCK........•....•....•..............•.... Fort. Wayne,
LEWIS BLyLER ..........••.•.................•........ Fort Wayne.
CUIt'fIS BLyLER ....•.••........•...•.•.....•..•.•.•... Fort Wayne.
WILLIS W. CASE........•......•....•.••..••......•... Fort Wayne.
FRANCIS H. CASE ...•.••.••••••..•.....•.••••••.•••.... Fort Wayne.
RICHARD CLARK....•....••••.•..••••..•..•••..••••.... Aborte.
THOMAS CRAWFORD...••••....••...•.........••........ Cedar.
EDWIN CRAWFORD...•...••.•...••........•. , .•••••.... Cedar.
~===============================~
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EDWARD C. EDGERTON.••....•••...••••.••.•....•....•....... Fort Wayne.
JOSEPH EVANS ...••...•..•••••••...•••...•.•••.............. Fort Wayne,
FRANK FIELDS .....•...••..••....•..••••.•..••••••.•......... Fort Wayne.
FRA:.fmS B. FIELDS ....••.•....•..••....•.•....•..••.......•• Fort Wayne.
GEORGE FRy ........•.••••..•..•....••....••.••••••.......•• Fort Wayne.
LAFAYETTE M. GRAFF .........••.•......••......••••......... Fort Wayne.
SAMUEL B HART~IA:-<..••••••••.••.•.•...•..•...••••......... Fort Wayne.
VVILLIA1I H. HARTMAN...•••••••...•..........•..••.•........ Fort Wayne.
GEORGE B. HARTMA.N..•...••..•••...•..••••.•..•••.•........ Fort Wayne,
l{OBERT D. O. HUESTIS ..•••....••••.•.••.•.•....•.•.....•.... Fort Wayne.
GARltET T. JOHNS .....••...•••.•••...•••.•.•..•............. Fort Wayne.
THEODORE B. JONES ..•...••.••••...•••....•••••............. Fort Way ne.
JOlIN H. J OIlNSON....•••.••••....•..•..••.•.••.•..•......... Fort Wayne.
BAYLESS A. LEWIS ...•.....•......••...•................... Fort Wayne.
ORANGE V. LEMO:;-...••••••........•......•.•....•......•... Fort Wayne.
HA1ILINE T. LEMON .....•••.•...•..•.•...•...•....••........ Fort Wayne.
GEORGE LATHROP..••••.....••.........••....•..•••......... Fort Wayne.
HENRY C. M'MAKEN ..•.•.•........•....•.................... Fort Wayne.
A:.fDREW J. MILLS .....••...•.•...•.....•.•..•...•........... Fort Wayne.
MAlX NIRDLINGER ..•.•.•.•.•.•...•.•...•..........•......... Fort Wayne,
JAMES H. O'BRIEN ........••••.....•••.•••.•..••............ Fort Wayne.
THOMAS PICKEN ..••••.•..••••............••.•.••••.......... Fort Wayne.
WILLIAlf W. ROCKHILL ...•.••••.•••..••....••.•............. Fort Wayne.
JOHN RICHEy ..•...••.....•••.••••••...•.•..•..••••......... Fort Wayne.
JAMES B. RUMSEy ...•..•••••••.•••••••..••.•...•••..••...... Fort Wayne.
J AMES ROBERTSON..•••.••••..••••••••••..••••..••........... Fort Wayne.
JOIlN ROBERTSO:-<...•..•••.•.•.•.••...•..........•.•.......... Fort Wayne.
JAMES D. SULLEY ..•••...•..••••••••...•...••..••........... Fort Wayne.
JAMES H. SCOVEL....•.•...•...•...•.••.....•.•...•.......... Furt Wayne.
JOHN W. STOPHLET....••.•••••••..•..••••.••...••.•....•.... Fort Wayne.
JOSEPH H. STOPHLET ....••.•.••••••.•...••••.•.••............ Fort Wayne.
WILLIA11 P. SWI:.f:.fEY....••...•.•...•..••••.•...•............ Fort. Wayne.
WILLIAM H. SVPLEFORD .•..•.••••••••••••..•..•••••......... Fort Wayne,
EUGENE B. SMITH ...•...••••.•••••..•.•.•..••..••••......... Fort Wayne.
HEXRY T. S·rAPLEFORD..••••.••••.•..••••.................... Furt Wayne.
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Ladies.
SENIORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
JUNIORS ••• '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
FIRST yEAR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
ACADEMIC •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 77
PRIMARy .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 157
Gen tlemen.
FRESHMAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
IRREGULAR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
SECOND CLASS ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 65
Frasr CLASS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 148
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 305
.. -====
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Second Term.
Algebra completed .............................•.. DAVIES'S FIRS1' LESSONS.
Ancient History ROBBINS'S.
Botany completed.
Third Term.
Algebra ....................•..............•...... DAVIES·S BOURDONED.
Geometry .............•........................... DAVIES'S LEGENDRE.
THE studies pursued in this Department embrace the rudiments of Orthog-
raphy, Reading, Writing, and Arithmetic.
English Grammar , BULLION'S.
Geography MITCHELL'S.
Analysis M'ELLIGOTT'S.
Arithmetic DAVIES'S.
Aids to Composition PARKER'S.
Physiology, First Lessons CU1'TER'S.
History of the United States WILSON'S.
First Term.
Algebra ........................•..........•...•.. DAVIES'S FIRST LESSO~S.
Botany.
Book-Keeping ..........•....................•.... FULTON &; EASTMAN'S.
Parsing POLLOCK.
Modern History .••..•..............•...•..•....•.. ROBBINS'S.
Natural Philosophy ROBINSON'S.
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First Term.
Algebra completed •••..•..... : ...............••... DAVIES'S BOURDON.
Geometry continued ...•................•.......... DAVIES'S.
Rhetoric ............•..••...•..............•...... NEWMAN'S.
Second Term.
Geometry completed ..•......................•..... DAY.IES'S.
Chemistry.
Logic •..•...•...•........••.................•.... HEDGE'S.
Third Term.
Chemistry completed.
Trigonometry and Mensuration ...••.......•....•... DAVIEs's.
Astronomy .•.••...••.••.••..............•...•.... BURRITT'S.
~JJll~II®ill TIJJll&1illo
First Term.
Intellectual Philosophy .................•........... UPHAM·S.
Astronomy completed BURRITT'S.
Geology ...........•.............................. Hl1'CHCOCK'S.
Second Term.
Intellectual Philosophy completed ........•........... UPHAM'S.
Political Economy.
Natural History ...•........•.......•.............. SMELLIE'S.
Third Term.
Moral Philosophy.
Natural Theology ......••...•................... '.. PALEY'S.
Evidences of Christianity ALEXANDER'S.
CClI1&1~~IICCl&1I1 CCl®l]Iill~JJllo
First Lessons in Latin ....................•.•...... CROOK & M'CLINTOCK'S.
Czesar ...•..•..•......•......••...•.........•.•... ANTHON'S.
-Virgil. COOPER'S.
. Cicero ......••.................................... ANTHON'S.
Horace ................•........................•. ANTHON'S.
French Grammar '," PINNEY'S.
French Testament.
Talemaque LA BRUN'S.
Racine.
French Fables •....•.•...•..••......•...••.•...••. PERRIN'S.
Vie de Washington.
Charles XII.
Corinne.
~ ·=========================ieJiJ
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ORTHOGRAPHY,Reading, Writing, Geography, and Arithmetic.
GEOGltAPHY, English Grammar, Arithmetic, Elements of Algebra, Latin
Grammar, Greek Grammar, Latin Reader, Cresar, Virgil, Sallust, Greek
Reader, Physiology, and History of the United States.
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First Term.
Vi r2;i1. ...•.......•...........•...................... COOPER'S.
Oyropced ia .......................•.................. MAJo~A.
Algebra •..•.......•.............. _ DAVIES'S BOURDO;:'.
Second Term.
Cicero's Orations ................•.... , ..............• ANTIfO;:"S.
Herodotus ..•........................................ MAJORA.
Algebra continued DAVIES'S BOURDO;:'.
Third Term.
Cicero's Orations ANTHON'S.
Xenophon's Memorabilia and Isocrates MAJORA.
Algebra finished ...............•..................... DAVIEs's BOURDON.
~®IPj]J® ©mIEl <G11~~~o
First Term.
Odes of Horace ..............................•....... ANTHO;:"S.
Thucydides and Demosthenes MAJORA.
Geometry DAVIES'S LEGENDRE.
Second Term.
Odes of Horace and Satires ANTHO;:"S.
Plato and Longinus MAJORA.
Geometry finished DAVIES'S LEGENnRE.
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Third Term.
Cicero de Oratore,
Euripides MAJORA.
Plane Trigonometry, Surveying, Navigation, Mensuration.
JJUJRrIl®m @I1.fHI&;l.
First Term.
Tacitus, Germania, and Agricola.
Romer's Odyssey MAJORA.
Spherical Trigonometry, Analytical Geometry DAVIES'S.
Second Term.
Juvenal and Cicero Senectuta et amacitia.
Sophocles MAJORA.
Chemistry.
Differential and Integral_ Calculus DAVIES'S.
Third Term.
Astronomy and Mechanics.
Political Economy and Science of Government.
Chemistry and Geology.
&;lIllll\:IIl®m @I1J).&;l&;l.
First Term.
Moral Philosophy.
Mental Philosophy UPHA~l'S.
Logic.
Second Term.
Moral Philosophy finished.
Mental Philosophy finished.
Rhetoric.
Natural Philosophy.
Third Term.
Laws of Nations VATELL'S.
Evidences of Christianity ALEXANDER'S.
Butler's Analogy.
Natural Theology.
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YOUNG ladies having completed the English Course of Study, and sus-
tained therein satisfactory examinations, will receive an English Diploma.
Those who, in additionto the English Course, shall have completed the
Course in the Languages, will receive a Classical Diploma.
AT the end of each term, also at the close of the College Year, there will
be a rigid and impartial examination of all the Classes in the different De-
partments, when those members only will be advanced who shall exhibit a
general and thorough knowledge of the studies pursued.
THECollegiate Year embracesforty-two weeks, and is divided into three
terms. The first term, of thirteen weeks, commenceson the secondWednes-
day of May, and is"followed by a vacation of eight weeks; the second term,
of fourteen weeks, commenceson the first Wednesday of October; and the
third term, of fifteenweeks, commenceson the third week in January, and is
followed by a vacation of two weeks.
IN the Primary Department, per term ..............• , .....••........ $2 00
In the Academic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 4 00
In the Collegiate . . . . . . . .. . . .. . • . . . . . . . . •. . • . . .. 7 00
lJR:il 'lJ'mi1~o
Music, per term ................................•................. 9 00
Use of Piano, per term .....................................•...... ,1 00
Painting and Drawing, per term 5 00
Each Student is charged, for Contingent Fee, per term.. . . . . . . . . .. . . . . 50
Boarding in College Hall, per week.. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 1 75
'Washing, per dozen.. .. ..•..... 37
Boarders furnish their own lights. Each room is furnished with a bed
and bedding; also, with a stove, stand, chairs, and pail. All other articles
necessary for their convenience will be furnished by the young ladies them-
selves.
Tuition is required in advance. No deduction is made for absence, except
in cases of protracted illness.
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Preparatory Department, 1st Class, per term ...................•.... $2 00
Preparatory Department, 2d Class 4 00
Collegiate Department, per term 7 00
Janitor's Fee '. . ..•........•.. 50
Boarding can be procured in private families at two dollars per week.
THE young ladies boarding in the Institution will rise at the ringiug of
the bell in the morning, adjust their rooms, and be engaged in stndy till
breakfast. And it shall be the duty of the Matron to see that this rule is
complied with.
Collecting in any of the halls, boisterous talking and laughing, or the
making of any unnecessary noise, in or ont of study hours, will be consid-
ered a misdemeanor.
The young ladies will at no time be permitted to visit the post- office, nor
will anyone be permitted to go to town oftener than once a week, and then
only in company with some member of the Faculty, or some one appointed
by some member of the Faculty.
During the Sabbath day, walking on the streets or commons for pleasure,
collecting in each other's rooms for idle conversation or amusement, as well
as all practices prohibited in well-bred Christian families, and receiving
visits, are totally forbidden.
Each student will be expected to attend Church in the forenoon on the
Sabbath, at such place of worship as her parents or guardian may desire.
If any young lady shall know of any misdemeanor or violation of any of
the rules of the Institution, by a scholar, and shall, when inquired of by
any of the Faculty, refuse to give the name of such offender-she, by so re-
fusing, shall 'be deemed 'guilty of a high offense, and be punished accord-
ingly.
Each student will be required to have the lights in her room extinguished,
and to retire at, or a quarter before ten o'clock; and the Steward shall see
that the house is closed at ten o'clock.
The young ladies will not be permitted to make calls, except by per- .'
mission of some member of the Faculty; nor to receive calls, except in the
parlor, and in the presence of some member of the Faculty, or Matron; and
in no instance will they attend any ball or party, or engage in any amusement
forbidden by the Facnlty.
No young lady shall be permitted to contract debts or buy goods, without
the written consent of her parents or guardian; and a copy of such per-
mission shall be handed to the President. .
Young ladies boarding in the Institution will be under the protection
of the Faculty. But the Faculty can not be responsible for the deportment
of young ladies boarding out of the Institution, except during recitation
hours.
· ~=================================~
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THE FORT-WAYNEFEMALECOLLEGE,incorporated by the Legislature of the
state in the year 1846, has now been in successful operation for nearly seven
yearst It is situated in the most pleasant part of the city, commanding an
extensive view of the town and country. It is under the patronage of the
North and North-Western Indiana conferences.
The government of the Institution is mild, but decided. The Faculty
will, at all times, exercise over the students a kind and parental supervision. '
Pains will be taken to develop the intellectual powers, to train the mind
to habits of close thought and reasoning, and to educate the heart in the
purest principles of Ohristian morality. \
A register of the merit of the students in their daily recitations is kept by
each member of the Faculty; also, a register of demerit, in which absences
from daily recitations, and all violations of the rules and regulations of the
Oollege are punctually recorded. An abstract of the standing of each
student can be obtained by request of parent or guardian.
I
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EL DORADO LITERARY SOCIETY.
THIS Society was organized November 28, 1854, by the union of the
Philosophian and Excelsior Societies.
OFFICERS OF THE SOOIETY.
MISS J. KILGORE, President.
MISS A. A. INSLEY, Vice-President.
MISS M. J. MINAR, Secretary.
MISS JULIA THOMAS, Corresponding Secretary.
MISS S. E. BISHOPRICK, Librarian.
Mrss A. J. TRUMBULL, Trea8~rer.
MISS N. O. SEWELL, Sentinel.
It is the duty of the President to preside according to the Constitution
and By-Laws; which require her to deliver an inaugural address at the com-
mencement of her term of office, and a valedictory at the close of the said
term of office.
In the absence of the President the Vice-President presides.
It is the duty of the Secretary to journalize all the proceedings of the So-
ciety, call the roll, and file away all documents belonging to the Society.
The Corresponding Secretary writes all letters, notices, and articles for
publication, which may be ordered by the Society.
The Treasurer receives all fees and donations, and invests the money as
directed by the Society.
The Librarian takes care .of the library, which contains two hundred and
twenty-seven volumes.
The Sentinel aids the President to preserve order, and on public occasions
she acts as marshal.
A young lady making application for membership shall be voted for by
ballot, and shall receive a majority of the votes given; and when admitted
to membership in the Society, she shall enroll her own name in a book con-
taining the Constitution and By-Laws, as evidence that she will obey them.
There are now fifty-fi ve members.
=======================~
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ORDER OF BUSINESS.
1. Calling the roll.
2. Reading a lesson from the Bible.
3. Reading the minutes.
4. Hear excuses from those who were absent at the previous meeting.
5. Reports of officersand committees.
6. Reception of new members.
7. Proposals for new members.
8. Unfinished bnsiness.
9. New business.
10. The Literary Exercises, consisting of Essays, Discussions, and Criti-
cisms on the same, Colloquies and original addresses.
Participating in these exercises and practicing Parliamentary Rules
greatly aid young ladies to think for themselves, and thereby enrich their
own minds with practical wisdom.
Revised by a committee of the Society and published by request.
C. A. LEMON, Chairman .
.'
'fHALONIAN LITERARY SOCIETY.
'I'nrs Society was organized in October, 1853.,
FIRST OFFICERS.
J. H. EICHOLTZ, President.
S. S. SWEET, Vice-President.
A. N. SOWERS, Secretarq,
J. \V. K. LnIO~, Treasurer.
J. R. SMITH, Librarian.
ANDREW lYI'MAKEN, Watchman.
OFFICERS FOR THE WIN'fER SESSIOli OF 1854.
C. V. ANTlJo~y, President.
J. H. EICHOLTZ, Vice-President.
THO:lIAS Oosrsrocx, Secretary.
SILAS T A:lI, Corresponding Secretary. '
ANDREW lI'.UAKEli, Treasurer.
S. S. SWEET, Chaplain.
J. R. S11ITB, Librarian.
J. H. ADAMS, tValchman.
OFF ICE R S FOR THE SUM MER 'f E R ~I OF 1 8 5 4 .
THO~IAS OO~!STOOK, President.
C. V. ANTHONY, Vice-President.
JOHN OHLS, Secretaru.
J. A. SHOA]'F, Corresponding Secretary.
J. W. OASTOR, Treasurer.
J. H. EICHOLTZ, Librarian.
D. O. HAYDEN, Watchman.
O"FICERS FOP. THE FALL TERM OF 1854.
J. R. S:Ul1'H, President.
ANDREW !lI'llIAKEN, Vice-President.
G. \V. LAURENOE, Secretary.
SILAS Tx», COT1'espondingSecretary.
W. P. l~llODES, Treasurer.
J. W. OAS'1'OR, Chaplain.
J. H. EICHOLTZ, Librarian.
!II. L. BUllCH, lVatchman.
The library of the Society at present consists of oue hundred and sixty
volumes.
OFFIOERS FOR THE WINTER,
JOH" H. EICHOLTZ, President.
MOSES L. BUROH, Vice-President.
J A:llES R. SMITH, Secretary.
GEORGE C. SUTHERLAND, Corresponding Secretary.
WU.LIA)I P. RHODES, Treasurer.
SESSION.
ABRA~I V. GORRELL, Chaplain.
JAMES W. K. LEMON, Librarian.
JAOOB H. LOOK, Watchman.
EXTRAOTS FROM OONSTITUTION AND BY-LAWS •.
The object of this Society shall be mental improvement, advancement in
literary attainments, and a practical knowledge of Parliamentary usages.
The officers shall be elected by ballot.
It shall be the duty of the President to preside at all meetings of the
Society, appoint committees to conduct elections, examine reports, and act
- as critic; at the beginning of his term of office he shall deliver an inaugural
address, and at the close of said term of office shall deliver a valedictory.
The Vice-President shall preside in the absence of the President.
The Secretary shall journalize all proceedings of the Society.
The Corresponding Secretary shall cond uct the correspondence of the
Society.
The Treasurer shall have charge of all fnnds belonging to the Society,
and at the close of his term of office shall report the condition of the
Treasury.
The Chaplain shall open each meeting with prayer.
The Librarian shall have charge of the library.
The Watchman shall act as door-keeper.
The Society shall have power to levy and collect taxes, sufficient to defray
the expenses of the Society.
The initiation fee is fifty cents.
No individual can become a member of the Society unless he is a student
in College. A member of/the Society can not hold more than one office at a
time, unless by a vote of two-thirds of the members present.
There shall be a question debated at each regular meeting-which shall
have been selected at a previous meeting-by six debaters, three on each
side, and the Society shall decide on the merit of argument. All resolutions
shall be presented to the President in writiug.
During the time of holding elections all persons who are not regular
members shall retire. 'I'he Constitution and By-Laws may be altered or
amended by a two-thirds vote.
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1!E~!BERS OF THE SOCIETY.
M. L. BURCH,
ANDREW BIDDLE,
JOHN BRADY,
SHER~rAN BULLARD,
ADAM CLARK,
JOHN COLGAR,
J. H. EICHOLTZ,
A. V. GORBEL,
G. F. GREESON,
D. C. HAYDEN,
G. W. LAURENCE,
J. W. K. LEMON,
J. H. LOCK,'
W. J. MYERS,
J. B. NOE,
W. P. RHODES,
W. D. RIPPY,
J. R. SMITH,
G. C. SUTHERLAND,
C. J. STRIGHT,
SILAS TAM.
The present prosperous condition of the Society indicates a glorious
career for the future.
Revised by a committee of the Society and published by request,
JAMES R. SMITH, Chairman .
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